Partial list of rooms available in Columbia for men students of the University of Missouri for the session 1931-32. by University of Missouri
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1. Lee H. Tate Hall 
2. ] esse Hall 
3. High School 
4. Elementary School 
5. President's Residence 
6. Geology 
7. Chemistry Building 
8. Business and Public Adminis-
tration 
9. ~eff Hall 
10. Animal House 
11. ).fcAlester Hall 
12. Parker Memorial Hospital 
13. University Hospital 
14. Switzler Hall 
15. Engineering Building 
16. Mechanical Arts Building 
17. Civil Engineering Labs. 
18. L<i•hrop Hall 
19. Industrial Arts Building 
20. Heat and Light Plant 
21. Garage 
22. Cottage 
23. ).fissouri State Teachers' Hqrs. 
24. Y. M. C. A. Building-Dor-
mitory for Men 
25. Hendrix Hall - Methodist 
vVomen's Dormitory 
26. Lowry Hall-Bible College of 
Missouri 
27. Nurses' Home 
28. 1\' urses' Home 
29. R. 0. T. C. Headquarters 
30. Cafeteria Building 
31. Library Building 
32. Graduate Nurses' Home 
33. Agricultural Building 
34. Whitten Hall 
35. Memorial Tower 
36. Waters Hall 
37. Lefevre Hall 
38. Schweitzer IIall 
39. Physics Building 
40. Chemistry Building 
41. Gwynn Hall 
42. Greenhouses 
43. Horticulture Barns 
44. Read Hall 
45. Women's Gymnasium 
46. Campus Shops 
47. Rothwell Gymnasium 
48. Bleachers and R. 0. T. C. 
Storehouse 
49. Veterinary Building 
SO. Farm Heating Plant 
51. Dairy Building 
'i2. Residence, Dean of Agriculture 
53. Agricultural Engineering Bldg. 
54. Agricultural Engineering Lab-
oratory 
55. Horse Barn 
56. Machine and Seed House 
57. Dairy Cattle Barn 
58. Stock Judging Pavilion 
59. Farm Shed 
"60. Farm Shed 
61. Cattle Feeding Shed 
62. Hog Barn 
63. Sheep Barn 
64. Municipal Swimming Pool 
65. Foreman's Cottage 
66. Poultry Cottage 
67. Poultry Department Bldgs. 
68. Seed Houses 
69. Observatory 
70. Beef Cattle Barn 
71. R. 0. T. C. Stables 
72. Memorial Stadium 
73. County Court House 
74. Christian College 
75. Christian Church 
76. Commercial Club 
78. Presbyterian Church 
79. Baptist Church 
80. Missouri Methodist Church 
81. Catholic Church 
82. Stephens College 
83. Knights of Columbus Home 
84. Calvary Protestant Episcopal 
Church 
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